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TRADITIONS 
LE MYTHE DU COMTE ARNAU: 
~ DE LA VIEILLE CATALOGNE A 
MAJORQUE 
SANT JOAN DE LES ABADESSES PARAGES DE GOMBRÉN 
LE MYTHE DU COMTE ARNAU A DÚ NAITRE DANS LES PYRÉNÉES 
CATALANES, SUR LES TERRES DE LA VIEILLE CAT ALOGNE. 
C ' EST LA QUE GERMA LA GRAINE DE CE PERSONNAGE, A UNE DATE 
DIFFICILE A PRÉCISER. UN PERSONNAGE PRÉSENT DANS DEUX 
MANIFESTATIONS DE LA LITTÉRATURE DE TRADITION ORALE : 
UNE CHANSON ET UNE LÉGENDE. 
L
a chanson, semble-t-il, n'est ap-
parue ni en raison de faits histo-
riques déterminés , ni pour expri-
mer la haine ou faire la louange d ' un 
personnage réel. Des 1948, Josep Romeu 
i Figueras attribuait l' origine de la chan-
son a deux possibles centres géographi-
ques : les communes de Gombren et de 
Ripoll. Ses versions les plus archa'iques 
viennent de Gombren , un village dans le-
quel il existe une importante tradition fai-
sant référence au comte Arnau . Á Ripoll, 
en revanche, il y avait presque toutes les 
versions , les plus anciennes mais aussi 
celles créées postérieurement. Finalement, 
le spécialiste décidait d'établir I' origine 
de la chanson a Ripoll -surement a la fin 
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du XVle siecle- et celle de la légende a 
Gombren. 
La chanson du comte Arnau est une ba-
lIade . Une chanson narrative assez lon-
gue sur un épisode dramatique ou émou-
vanl. 
En catalan , les ballades son t également 
connues sous le nom de roman{:05. La 
chanson (ballade ou romance) du comte 
Arnau appartien t au g roupe des chan-
sons de revenants . Pourtant, durant la 
conversation entre le revenant et son 
épouse surgissent différents themes qui , 
ensuite, donneront origine a une grande 
variété de récréations littéra ires . Nous sa -
vons que le comte Arnau est condamné, 
que les flammes de I'enfer sortent de ses 
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yeux, de sa bouche et de ses bras, dans 
une symbologie totalement médiévalisan-
te . La justification concrete et réel le de la 
condamnation du comte nous est égale-
ment donnée : Arnau a été co ndamné 
paree qu' il n' a pas payé les soldes de ses 
hommes . Le comte n' a pas respecté un 
contral. 1I n' a pas su suivre les regles éta-
blies dans la relation seigneur-vassa l en 
vigueur au Moyen Áge . Le fait de res-
pecler ces regles était dans la vie i lle Ca-
talogne non seulement une regle élémen-
taire de convivialité, mais aussi un devoi r 
incontestable . Les communes Ol! est née 
la chanson, des lieux qui étaient en fai t 
au coeur de la Catalogne na issa nte, de-
vaient etre régies par un systeme assez 
complexe soumis aux lo is du féodalisme . 
Dan s la société féodale, le seigneur avait 
le devoir, du moins " théoriquement", de 
protéger ses vassaux. Le non respect du 
contrat était donc inadmissible . Et c' est le 
principal reproche que les vers de la 
chanson font au comte maudit. iI est pos-
sible -nous ne faisons qu' émettre une hy-
pothese- que I' utilité de la chanson au 
moment de so création ait été précisé-
ment cela : le peuple met en question la 
légitimité d ' un sei gneur incapable d ' ac-
complir ses promesses, qui ne sait pas 
payer comme il se doit le travail de ses 
hommes . C' est peuHHre la raison pour 
laquelle naTt le personnage , une figure 
créée pour représenter un certain com-
portement, jugé inadmissible par le peu-
pie. Catalysatrice du rejet populaire, tout 
en ne perdant jamais non plus -curieuse 
contradiction- so fascinat ion , la figure 
d ' Arnau peut illustrer une des caractéris-
tiques permettant de définir le peuple ca-
talan : la capacité de travail collectif et la 
volonté de tirer profit de ce travail. Si cet 
échange ne se produit pos , les reproches 
les plus absolus seront proférés . Des re-
proches si féroces qu' ils peuvent condui-
re a la création de la figure d ' un comte 
éternellement condamné . 
La chanson du comte Arnau nous pré-
sente la figure du revenant, mais aussi 
celle du seigneur féodal. Lorsqu'il visite 
so veuve, Arnau s'intéresse au sort des 
membres les plus immédiats de son petit 
fief : il demande a voir son épouse, veut 
voir ses filies qu'i l voudrait savoir marié-
es -tout en étant conscient que le mau-
vais usage qu ' il a fait de ses richesses a 
certainement empeché les mariages- et 
demande des nouvelles des bonnes et des 
valets. Condamné a aller par le monde 
avec un cheval qui I'attend toujours , il fait 
une allusion directe a ce qui apparaTt 
dans la chanson comme la seconde cau-
se de so condamnation : les relations se-
xuelles qu ' il a eues avec les nonnes du 
couvent de Sant Joan, auxquelles il ren-
dait visite en empruntant un souterrain . 




ticulierement curieux-, cette faute , qui 
dans la chanson n' est que secondaire, 
deviendra la raison principale du chélt i-
mento Dans une société qui n' est plus en 
prise aux parametres du monde féodal , 
la question du non -paiement des soldes 
perd de I' importance -entrainant une 
perte de I'i ntention moralisatrice- alors 
que celle des relations illicites du comte 
acquiert un relief inattendu. Une infinité 
de possibilités ouvertes aux hommes de 
lettres qui recréent I'histoire. 
Surgit alors la figure de l' abbesse du cou-
vent de Sant Joan, personnage essentiel 
dans le mythe d ' Arnau . L' abbesse est 
aussi , pourtant, un personnage caméléo-
nesque, tres souvent victime de la passion 
que lui inspire le comte et son allure d '-
homme briseur de coeurs. Elle est parfois 
la séductrice qui est séduite, la femme 
soumise a I'esclavage de ses désirs . Né-
anmoins, il est fort possible qu'il ex iste 
une vraie base historique en ce qui con-
cerne ce personnage . 1I faut dire que Sant 
Joan de les Abadesses, a partir du Xle 
siecle, a remplacé le nom originel de 
Sant Joan de Ripoll. Le monastere fut fon-
dé par le comte Guifré le Poilu en 885 
pour une communauté de moines béné-
dictins dont so filie, Emma, devait etre 
I' abbesse, et qu'il dirigea a partir de 
I' année 898 environ . 
Le troisieme centre géographique impor-
tant Ol! deux versions de la chanson du 
comte Arnau sont localisées est Major-
que. Pourtant, la différence essentielle en-
tre les versions de la Catalogne et celles 
de Maiorque n' est pos l' aspect moralisa-
teur . A Majorque, toute allusion a la 
question des soldes que le seigneur doit 
a ses vassaux a disparu . La chanson se 
borne a accentuer le coté terrifiant qu'im-










du revenant entouré de flammes . Le fond 
moral qui non seulement caractérisait 
mais aussi singularisait la chanson en 
Catalogne a donc été éliminé . 
La chanson et' la tradition du comte Ar-
nau devaient déja ex ister a Majorque au 
milieu du XVlle siecle . Au cours de son 
processus d ' adaptation a I'ile, pourtant, 
la tradition découvrit I' ex istence d ' un au-
tre personnage légendaire, le comte Mal , 
qu'elle adopta . Historiquement, nous 
pouvons considérer qu ' il s'agit de Ramon 
Safortesa Pacs-Fuster de Villalonga i Nét, 
comte de Santa Maria de Formiguera et 
seigneur des anciennes chevaleries d' He-
ro, Santa Margalida, Alcudiola , Maria, 
Pu igblanc, Castellet et Tonca , né le 15 
aoOt 1627 et décédé le 25 octobre 1694. 
Le caractere conflictif de ce noble, qui 
subjugua le peuple et I'obligea a vivre so 
violen ce, lui valurent le surnom de Mal. 
C'est pourquoi ses vassaux lui applique-
rent la chanson et la légende du comte 
Arnau. 
Choque époque a parlé d ' Arnau . Tout 
d'abord, a travers les voi x qui transmet-
tent légendes et ballades . Á partir du Ro-
mantisme, par le biais de la parole écri-
te. C'est pourquoi les lecteurs , enfants de 
leur temps, ont su en faire tant d'inter-
prétations différentes . Parce que I'époque 
durant laquelle nous vivons nous condi-
tionne et nous fait chercher dans le texte 
écrit un peu de notre monde et de nous-
memes. C' est de la que vient la force du 
personnage : dans cette capacité de sus -
citer des questions et de leur donner des 
réponses . Car Arnau n' est pos une piece 
de mu sée, statique et muette ; il a toutes 
les voix de la terre au bord des levres . 
Comme Don Juan ou Fau st, Arnau est 
connu dans une collectivité -dans ce cas , 
la Catalogne- qu i sait le reconnaitre . 1I a 
donc transcendé un moment hi stor ique 
concret, un genre déterminé, et meme 
chacun des auteurs qui ont parlé de lui . 
Parce que le personnage, parfo is diffus et 
non concret, tel un fantome, d ' autres fois 
bien délimité et caractérisé , est une figu-
re complexe. • 
